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rate 





erillag to Deli 
Weiss.  sales 
chairman-




studeats  le mos im to 
 50 rests 
ea movies at three of 
the miaisr Sam Jose theaters. 
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student  govern -
merit
 positions now are 
being  
checked  through the Registrar's 
Office and the four classes to de-
termine
 their 
eligibility to run 
in 
ASB elections Feb. 11. 
"If 
this






candidates will be ineligible due 
to grades
 or lack of 
attendance  
at class meetings," said Stan 

























retary; Bruce Rush. 
Bob Setnichy, 
Laura Whitman, treasurer. 
Ernie Dutra, Bob Linsey, junior 
president; Don Abinante, Rose-












 Student Court 




male Junior Student Court 
*o-
nce;  Asiea Anieral, 
John Staf-











Arlington.  George Brown,  
Kitty Crain, Jeannette Furtado,  
Merle 
Marchand,  Al Stones, soph-
omore representative; 



















 are open for 
Spartactunp  
because
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George G. Beasts, 






























 College students, faculty 
members  arid on -campus 
state employes culminated a two-week
 
campus-wide
 blood drive, 
sponsored
 by the SJS Veterans Club, 
yesterday  in the Student Union 
by contributing









said the drive 































will dominate the 
Morris  Dai-
ley auditorium stage -Thursday 
night as campus
 fraternities and 
sororities assemble for the sixth 
annual All -Greek
 Show. Curtain 





for & .'clock.. 
Fourteen 
frsternities













 president of 
Theta 
('hi
 fraternity, who has 
organized the drew dere IOW-







 and science 
education;
 Dr. Courtaney

















































































awarded first place in the show
 
lest year for its
 collegiate styling 





 said her sorority 
"Is prepared" to gala another
 
victory in 
tbe  show. 
- 
Alike





fraternity  division 
winner, also is 
planning
 to do it again,
 accord-
ing to Richard DeLarnbert, mem-
ber. 
Alt)
 won in 1954 for its 
movie based on Stephenson's 
"Treasure Island." 
Tamper and Bob Custer, KLOK 
disc jockey, will be masters of 
ceremonies.
 
Admission is free 
  



































rejected  for colds, 
low  blood
 prow*,  anemia, 
and 










 do so at the Santa 
Clara 
Valley  
Blood Center, or  























ceived; the remaining 114 
dona-
tions
 came from 
members
 of the 





 to the 
Santa  




















are  at half staff
 today in 
honor of Dr. 
Jay C. Elder. former 
dean
 of instruction 
at SJS, who 






Elder.  a member of the fac-
ulty 
for 31 years,  retired in June 




 of instruction. 
Funeral servittes will be held to-
morrow  at 2:30 p.m in the Will-
iams Funeral 
Chapel,




John T, Wahiquist 
ericourages fermulty 
































 according  to  
Don'  
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pri-
vate 







































































the  university 
or col-
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It 




















but in the 
political 
areas.  
14o  doubt, suck 
tact* have 
served
 to deter mast 
bow the 
toactdag DAL





















































































"Mine  may 
also prove 
him to 






























The new subpoenas, 
issued
 from 
the indictments, state a violation 
of the  




The first subpoenas issued list 
week 









ruled that was 
not the proper 
charge  and, therefore,
 dismissed
 
the cage, saying 
that
 it would en-
tertain




he the Junior Class 











 a $200 deposit 
is
 required 
to reserve the Phil 
Bovero aggre-
gation  for the Junior (lass Prom 
and the class treasui, now totals 
a 
nominal  $131.55. 




 use sesiar 
over. 











Soph mixer Mar. 3, 
anti
 six com-
mittee heads were chosen yester-
day by the Freshman
 Class execu-








 to appoint  a 
tempor-
ary representative to the 
Student
 





recently  _because of 
con-





a 15 minute meeting 
by the 







































Awards  Catiiin. 




































Men's  Physical 
Egurs  - 
Both 
cases will be 
hemrd at to- tion 
Department
 request
 for' 33 
morrow's student court 
meeting
 at football 























this year's  
com-
mittee  budget was set on 
the big _ 
Loneopme














































































that  the ex-
tra 
award 














Denny,  ASH treasurer was 
revealed last night on the Dick 
Garvin





ner of the contest to determine 
Denny's date to the 
WIntermist 
Ball will be 
announced  W 
evening





A total of $34 was
 netted for 
the March of Dimes












Polecat" placed a classified 
ad 
aaking 
for a "bitten" to accom-




























(only One nose 
even


















































































 total of approximate
-
If 700 put-of.state students  
'are 
here. Even
















 close to 
that  of the students de-
nied admission
 to 






to play with numbers, you 
might












their  parents. money
















here from Oshkosh). 
That's  that way we'd 
Lit, to see
 the math handled. . 
. in 












the eniollment,  just
 
tilrdi Of 













 means for the state 
to tale better; care 
of its own. 




 congressman, but that's to0-
(ei..ch trouble. Instead,  






















 be tent to the
 legislate? 
Red  



























 to Dr. 
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students  who 
have
 

























 will be 
changed




































 .the work, to come 
to
 the 
Mathematics  Office, Room 
119-A, 
where 
















LONDON,  Jan. 24 (UP) Red 






































to liberate their 
own 
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Jos Sista College 
except Sat, 
exlay 
arid  Sanday, 










 ht. 210; AtIvinthilaq Doe. 211 
Subsatiptias accepted only oa  























































EDITORSam  Pisan. 
FEATURE
 










Ryes 11Ireefe4  
Weems 
Wade  6 Sett/kW
 







 SEAR -TEN 
(Diplomatic
 observers noted the 1'various





warn-  !Formosan area. 
Mg 
statement
 today, and Red Chi-
na's 
"sdlemn  
warnings" before Red 
Chinese
 troops entered


































 which forbids U.N. 
Intervention in 
**matters  which 
are 
essentially  within 
the domes-
tic 




 United Nations nor  any foreign
 







government  of 
the Peo-
ple's Republic of China absolute-
ly cannot agree to,. a so-ealled 
cease -Ma with the traitorous 





the Chinese people." 
Chou said the recently negotiat-
ed "Mutual Security Treaty" be-
tween 





tension and is seriously threaten-





 that the 
soiire
 of this 
tension
 is the Unit-
















































































the  United 
Stateaptiat.be ready to 
undertake
 




to "redeploy and 
consolidate,'  its 






withdrawabs from certain 






Eisenhower also made 
it plain that
 - if it proves 
desir-
able in his 
judgment U.S. forces 
should be ready to defend Que-
inoy, 
for example,
 if the 
Reds try 
to seise 
that  island 
as a jumping-
off point for 
an invasion try 
against 
Formosa. 
A resolution to carry out the 
President's request was introduc-










 committees on for-
eign relations 








































































































be quoted by 


















said  the 





























































































































































































































































 trip of United Airlines 
at San Francisco 
International  
Airport, 
Thursday  afternoon, 
Feb.  
3, is 
being  sponsored 
by
 Epsilon 
Pi Tau, honorary 
industrial  arts 
fraternity,
 according to Robert 
Johnson, fraternily
 co-chairman. 
The jaunt will include a tour 




aircraft  are disassem-
bled and a half hour talk 
by an 
executive of the airline. 
Anyone
 in industrial arts who is 
interested in the trip may sign
 up 
on the list on the industrial arts 
bulletin
 board, Johnson said. 
Pre
-Met!  SoCiety 
Hears 
Third Talk 
Dr. George W. Waters, M.D., 
will speak to the Pre-Mecial So-
ciety tomorrow in S-227 at 7:30 




 of the talk will 
be I 
"Basic 
Sciences, Their  Importance
 
to 
the Study of 
Medicine." -Dr 
Waters, a 





in a series of 
speakers  ajion-









ganization  and 























 exhibit of 
printing,  select ad-
vertising,  and 
the 
50 best books 
of the 
year for 
typography  and 
color  design) is 





















acknitted upon showing 
their ABB cards. 
The 
exhibit is sponsored


















 Is back 
at
 her desk
 today, in 
the Place-
ment  Office 
after  a four




























rels each in  1953, and 
184 fields 
producing more




















































 with San 
JOBC? 
YMCA, 






ly in February, according to Jim 














MORE Volcanic thaw 
"Dams"  
MORE Vickers than 
"Icaliskati"  
MORE Yahoo.
 Neon -High Nooa"
 
MORE Vssoshil





















STUDENT RATES NC 
MONDAY AND 
TUESDAY NTTES 










PLAYING   




"So This Is 
Paris"  
**The 
























 SARA"  
"THE GLASS WEDS" 
Volk:4  Apiee-A 
Soppy 













































 give a lecture
 on the United 
Nations





















































































































































 said Friday 
he






































Blue Key: Meet Thursday
 
at 
3:30 p.m. in Student Union. 
CSTA:  Membership
 committee 


























 3:30 o'clock 





























































ski trips will be 
made
 tonight in 
E-118













 Revision of 
constitution  -and UMT discussion 
tomorrow at 
2:30 p.m in Room 33. 
Spertaa Sptinerei Meet 
tonight 
at 13 o'clock in 
YWCA. 
SAB: 
Gather in Green Room of 
Speech and Drama
 building today 
at 2:30 p.m. 
Radio
-TV  Guild: 
Meet
 tomor-






































Stud  ea 
ts, 6 
 a. Office 14 
a ilin
 9 




















 Phone CY 2-9102 








































































. . . 
Did, 

































































and 12. laterosSed girls 
are 
asked 




























fell through a 
plate glass 













man from the 
window after he 
fell thtrough
 the






 telling the 
story, said 








falling  and inflicting 
fur-
ther injury 
to the serni-conselouit 
man while Varnedoe
 lifted the 
victim from the window.
 
Varnedoe suffered a cut hand as 
a result of the action. 







A film entitled "Skippy and the 
3 R's" will be shown in the Little 
Theater in the Education Depart-
ment 
today at 11:30 a.m. and 
12:30 p.m. 
Sponsored
 by the CSTA, 
tht 
film tells the stOry or a chair en-
tering the
 first 
grade and the 
me-



















ing the ixtb 
In the Methods
 by 
which school children  are taught 
the fundamentals. 
Congr*




Education  Bill 
A bill to pteserve 
GI educa-
tional 
benefits  for men arid 
women
 




 for hearings in 
Congress this Week before the 
House Veterans corruniltee, ac-
cording to a United Press 
dispatch. 
The committee members fore-
cast 
quick approval
 of the bill be-









About 80 high 
school  
seniors 




teMred the 'campus 
recently 
as







Stanley  C. Bent 
-gave
 a 
brief introduction to 
the visitors, 
who 
are interested in recreation.
 
Discussion
 groups in the Women's 
gym were held 










day  morning at the








John  Getty. John htun-
day and





















 rattles for each 

























Students interested in 
apply-
ing for 
International Relations  
Fellowships,
 which lead to a gra-
duate
 degree in 
political  science. 
government
 or economics,  
should
 
apply by Feb. 1, Dr. Laird D. Swa-
gert, associate professor of po-
litical science, said recently, 







candidate from SJS 
will  
be named
 for possible fellowship 
award by the college 
Graduate 
Awards committee In 
February.  





the fellowships are being given to 
encourage students to enter gov-
ernment service. 
Four fellowships
 of $1000 each 
for graduate study at any accred-
ited school in the United States 
offering courses in government, 
political science or 




















tion Assistance Program, will visit 
the SJS campus Friday, 
Feb.  4, 
according to Glen E. Guttormsen, 




 his second such 






 questions and 
adVbie. interested students about 
the program from 10 a.m, to noon 
in the 
sedotinting
 Office in the Ad-
ministration building. 
Students who 
not under the 




and see 'Kinney, 
as well m 













nation's  biggest tilt customer, 
us-
ihg abxout 68 per 'cent
 of the 20,-
000,000
 
tons' prodticed anntally. 









































under  30 
years  old, 
American

























director  of Industrial












 s u r 







He informed the board that U 
consulting  firm of 
which he isisn 
associate  would he willing to 
ebn-
duct 
the survey. Dr. Shaw,  a resi-




 to sell anyone on 












up for their study. 
Dr. 
Shaw felt that the board wits 
definitely
 interested and would 





















































































































































--Spartan  Gym 
Saturday and
 



















lionaored  by the Redwood 
City  
Kiaisnis 
flub The proceeds go 
lupincing a summer youth 





Menendez,  commenting  
on 
Friday's 












defeat  MSC's 
Eddie 
01.on. the Pacific Coast later-
ietieglate 12-5-ponnd  champion. - 
Menendez
 pointed iant that Jo-








By 'JANINE LaTEInt 
ft 







 ones who 
can win bas-
ketball games for






















































 in the 
Wornin'  


























































































































































































alwatt  eigint. 
MST rem won amiss 
, mat 
























I  we 
itAin 














ing as an 
insporhist
 hictor





Gil'Inaba,  the 
PCI 112 -pound Mkt Rodriguez,  
the best conditioned member 
of the 
Spartan ring team, forced the ac-
tion in the final
 round for a vic-
tory 
over
 the tiring Inaba. the 
tough Washington State senior. 
"Dave 
Fanner did well for this 
ear)y in thee semen." Menendez 
enhunented on the
 Spartan heavy-
weight's performance against Gor-





Fanner  by one 
point to take the decision, "Dave 
needd Just a few 
more bouts for 
experience 




 mitt mentor 
explained.
 
Gladeon  may 
be













 Feb. 17. The 
PCI 
and N('AA champ hail been 
fill-
ing in the 
heavyweight 
slot for 












time for the return bouts. 
Metletakm
 is preparing Max Vo-
shall 
for both 185 and
 175. Gerald 
Dahl,  who 
was 
















































Diaz led the 
SJS  five in 
scoring 




































 the fresh wrestling team, captured 








 wresting try -outs 
of Ow Reqisiaal 
Pan-Antorican  
Games  under 
the auspices of the US 






















 Jacobs of 
the San 
Francisco




Island on falls 
and 
decisioned  
Tom Perry, an un-
attached
 wrestler from 
Madison.  
Wis. 
Dick Francis. SJS captain, was 
runnerup in his division after los-
ing a close decision to Jim 
Con-
nor of the San 
Francisco  Olym-
pic Club. The 174-pounder scored 
falls over Al Malone of the Oak-
land YMCA. Don Scrimger of the 










at San Antonio, Texas, 
Feb. 
21-24.. 
Ken Spagnola:  another
 SJS 
freshman,










"Spew" pinned Bill 
Schmidt 
of San 




of Treasure Island and
 R. Ba-
ker of TI,




to Dr. Mien Northrup 
of 






























week.  the San Jose 
State Spartan cagers Jackie Cal 
Poly  Wednesday  night end San 
Diego State Friday -hien in-a 
pair of home games. 
Wednesday's tilt with the hew -
tangs  will be televised over Sta-
tion 
KOVR.  






established  a 
new field goal 
percentage mark. hitting 27 out
 of 
48 tries 
for a 563 average. This 
betters the old record of 54.8, 
which  
last




 171 a 
d e 16 
straight
 free throws in the
 Loyola 
game 
to top his old 
record





tallied  on 33 free 
throws




the third new 
record. 
The record
 was 27 free 
throw 
points 






































paragraph  below. 
THEras
 cutiaORINo




Coast  U.. 
coast, 
dormitory to 
dormitory,  college 
smokers
 prefer Luckies
 to all other 
brands, 




survey.  Again, 
the  
No. 1 reason




 They  taste 
better,  
first of 
all,  because 
Lucky  Strike 
means  fine 
tobacco.  Then, 
that tobacco 
is 
toasted  to taste 
better. "It's 
Toasted"the  
famous  Lucky 




 tobacco to 
make  it taste even 
better. 
So enjoy 
the  better -tasting 
cigarette. . . 
Lucky  Strike. But 
don't be like 




Luckies.  Make 
sure you have 
plenty  of your 
own.
 Buy Luckies 








Where are youre We pay 
Il25
 for all 
we 



















 P. 0. Box
 67, New 
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